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CARTA A LOS SOCIOS 
 
Estimados compañeros/as de Montañeros de Aragón: 
Nuestro veterano Club no es exclusivamente un instrumento para 
facilitar la organización de actividades deportivas vinculadas con la montaña. 
Debe ser también un medio que contribuya al enriquecimiento personal a 
través del establecimiento de foros en los que se forjen relaciones personales y 
en los que se articulen debates, opiniones y críticas constructivas. Es verdad 
que habitualmente en nuestra sede de Gran Vía 11 un importante número de 
miembros de nuestra Sociedad mantienen la vida de la entidad todos los 
jueves por la tarde. Es verdad, asimismo, que con periodicidad anual 
publicamos un Anuario en el que se compendian las actividades más 
reseñables que con carácter voluntario nuestros socios quieren dar a conocer. 
También es verdad que hemos renovado los medios audiovisuales para que 
aquellos que lo deseen puedan proyectar sus creaciones audiovisuales 
vinculadas a sus actividades montañeras. Pero todo ello puede ser todavía 
insuficiente. 
En este contexto la Junta Directiva ha acordado crear un nuevo cauce de 
expresión y relación al servicio de la gran familia que formamos Montañeros de 
Aragón. Un Boletín Digital que dependerá de nuestra página web —cada vez 
más consultada y visitada— en el que tendrán cabida todas las noticias que 
tienen que ver con Montañeros. La coordinación del Boletín será realizada por 
nuestro consocio Alberto Martínez Embid, que a su faceta de montañero en 
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activo une la de brillante pirineísta con una extensa producción literaria y 
documental de notable proyección en toda España. Sólo me resta invitar a 
participar a todos en la redacción del Boletín. Es nuestro Boletín y del esfuerzo 
de cada uno dependerá el éxito colectivo de esta iniciativa digital. 
 
Ramón Tejedor, Presidente de Montañeros de Aragón. 
1. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
1.1. Nuestro Boletín Digital número uno 
 Como un niño recién nacido que acaba de arribar a este mundo, aquí 
tenéis el primer ejemplar del Boletín Digital de Montañeros de Aragón. Una 
iniciativa que arranca con vocación bimensual. Una fuente de noticias y un 
medio de enlace con todos los socios de Montañeros de Aragón y con cuantos 
quieran asomarse por su página web (www.montanerosdearagon.org). Entre 
sus páginas digitales se recogerán, sobre todo, esas referencias que puedan 
resultar de interés a los miembros de nuestra gran familia de dos millares de 
asociados. Así, el éxito de este Boletín Digital dependerá, en buena medida, de 
la participación de los socios, quienes pueden dirigir sus notas, reseñas o 
colaboraciones, tanto para la página web como para el Boletín, a la 
coordinadora Jennifer Marín (jmarin@aragon.es), quien se encargará de 
distribuirlas entre las secciones de ambos medios. La discreción y la modestia 
suelen ser habituales entre nosotros, por lo que solicitamos un pequeño 
sacrificio por parte de todos, en pro de la divulgación de nuestra Asociación… 
 Con este Boletín Digital que aquí inicia su andadura, se pretende retomar 
esas actividades de los diversos comités de Publicaciones que, con 
anterioridad, afrontaron las mismas tareas desde la prensa en papel. De ahí 
esa inclusión, en nuestra actual portada (una imagen del macizo del 
Perdiguero de Ignacio Ferrando), de una nueva numeración junto con la 
referencia a una IV época. Hasta la fecha, el Club ha completado tres etapas 
de publicaciones periódicas que se fueron sucediendo desde 1950 hasta 2002. 
Eso, sin contar con los trabajos que, durante nuestra minoría de edad, se 
editaron desde las páginas de la revista Aragón, del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón, a partir de 1929… Amén de ese Anuario que arrancó su 
andadura en 1987 y que se dispone a sacar a la calle un número 23 pletórico 
de buena salud. 
 Animaros a participar en esta nueva propuesta de las Publicaciones de 
vuestro Club… 
 
1.2. El comité de Montañismo 
El Comité de Actividades de Montaña se encarga fundamentalmente de 
coordinar la realización del calendario anual de actividades del Club, así como 
del seguimiento de las actividades del calendario en curso, proponiendo nuevas 
actividades a desarrollar durante la temporada que, por razones varias, no 
figuren en el calendario. Para ello, se han formado o están en fase de 
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constitución, varios comites o secciones dedicados a cada una de las 
modalidades deportivas de montaña que se practican en el Club y que figuran 
en el calendario.  
Estos comités son: alta montaña, ascensiones y travesías, senderismo, 
escalada, mañanas de domingo con mochila, esquí de fondo, raquetas de nieve 
y BTT. 
La filosofía del Club, en lo que respecta a la confección del calendario y 
programación de las diversas actividades montañeras que en él se incluyen, se 
basa en dar prioridad a las actividades promovidas por los propios socios, 
comprometiéndose a llevarlas a cabo, buscando las fechas más idoneas para 
cada una de ellas, en coordinación con el resto de secciones. Estas actividades 
se proponen a este comité, el cual se ocupa de coordinar las distintas 
propuestas aportadas por los socios interesados en llevarlas a cabo. 
De todo esto se deduce que, si no hay socios interesados en promover, 
preparar y guiar estas actividades, no podemos, desde este comité, incluirlas 
en el calendario anual, con el fin de evitar una acumulación de actividades sin 
responsable decidido a ocuparse de ellas, y que luego recaigan sobre el resto 
de compañeros que suelen guiar las mismas, que en muchas ocasiones no 
disponen del tiempo suficiente para preparar más salidas de las que ellos de 
por sí se han propuesto llevar. Con esto queremos decir que, aunque 
disponemos de un fantástico y numeroso grupo de monitores que trabajan 
mucho y duro en sacar adelante las actividades del calendario, hay todavía 
hueco para más gente y para más actividades. 
Así que animaros a participar, que desde este Comité os apoyaremos y 
echaremos un cable para preparar y sacar adelante las excursiones que 
queráis realizar. 
 
Luis Aliaga, Vocal de Montañismo. 
 
1.3. Memoria de actividades ya realizadas (enero-febrero 2008) 
12 de enero: marcha nórdica Soto de Cantalobos-Cartuja-Almenara de 
San Bernardo-Exclusas de Valdegurriana. Con salida desde el Pabellón Alberto 
Maestro, a las 09 h. 
13 de enero: excursión con raquetas  Selva de Oza-Chipeta. Una marcha 
que arrancaría a las 11 h., para seguir por la GR-11 hasta el collado de 
Petraficha. Hubo suerte y enseguida compareció la nieve, por lo que las 
raquetas se utilizaron casi desde el comienzo. Del total de 54 participantes, 15 
alcanzarían la cima, desde donde se pudo disfrutar de un almuerzo con vistas 
magníficas. Los últimos llegarían al autobús sobre las 15 h 30 min. 
Responsable de la actividad: Javier del Valle. 
13 de enero: excursión Torrecilla-Valmadrid, para las mañanas del 
domingo con mochila que guía Miguel Ángel Gil. Tres horas de recorrido para 
esos 53 andarines que alcanzaron Valmadrid sobre las 12 h. 30 min. Una 
marcha interesante por el Camino del Barranco y el Barranco de Torrecilla, 
para acceder al valle de Varella de la Mata. 
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18 y 22 de enero: inicio del curso de iniciación al esquí de montaña, 
diseñado para quienes deseaban comenzar en esta dura especialidad del 
deporte blanco a través de trayectos poco complicados y sin gran dificultad 
técnica. Impartido por Txomin Matienzo, técnico deportivo en alta montaña y 
miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Para abrir boca, se 
comenzó con clases teóricas en la Sede: todo sobre la nieve, los tipos de 
aludes, medicina en montaña, trazados seguros con tablas de esquiar en 
ascenso y descenso, rescate de accidentados… Con los apuntes del curso en 
formato DVD. 
19 y 20 de enero: prácticas del curso de iniciación al esquí de montaña 
dirigido por Txomin Matienzo. El primer día, en la boca Norte del túnel de 
Bielsa (tipos de pasos con esquís, uso del ARVA, vueltas maría, etc.). El 
segundo, en la estación gala de esquí de Piau-Engaly (técnicas de pista y de 
fuera de pista, descenso en grupo, con poca visibilidad o en zona con peligro 
de aludes, etc.). 
3 de febrero: dentro del programa de mañanas del domingo con mochila, 
marcha hasta Villafranca de Ebro, encabezada por Miguel Ángel Gil. Un 
recorrido por los Monegros en el que participarían 72 personas, con salida del 
autobús a las 09 h. y regreso a las 13 h. 30 min. A reseñar ese calzado 
inadecuado de algunos de los andarines que provocó retrasos gratuitos… 
9 de febrero: salida con la Asociación Síndrome de Down que guiaron 
nuestros consocios Alberto Planas y Miguel Ángel Gil. Inicialmente, estaba 
prevista una visita al parque faunístico de La Cuniacha, en el valle de Tena, 
mas debido a problemas por la nieve en sus accesos, se terminó trocando por 
un paseo junto a los basamentos de los Mallos de Riglos…, donde incluso se 
impartieron unos pequeños rudimentos de escalada. Participarían una 
cincuentena de personas, entre niños y acompañantes. 
10 de febrero: marcha Perdiguera-Farlete, guiada por Belén Letona y 
Miguel Ángel Gil. Los 48 participantes completaron el trayecto en 7 h. 15 min., 
a pesar de ciertas dificultades con las nieblas. Arranque a las 08 h. 45 min., 
para acceder hasta Valcubierre y San Caprasio. 
16 de febrero: marcha nórdica Casablanca-aeropuerto de Zaragoza, por 
la ruta del Canal Imperial. Con salida desde la Fuente de los Incrédulos de 
Casablanca a las 09 h. 30 min. 
17 de febrero: excursión con raquetas hasta los ibones de Anayet, 
conducida por María García Gallego y David Bona. Los 55 candidatos partirían 
del aparcamiento de Anayet de la estación de esquí de Formigal, para seguir la 
ruta clásica por el valle de Culibillas. En una actividad que se desarrolló entre 
las 07 h. 30 min. y las 19 h. 30 min., el 90% de los participantes alcanzaron la 
meta. Para ello, sus responsables tendrían que esforzarse, habida cuenta de la 
proliferación de bisoños en el arte de marchar con raquetas. Ambiente 
siberiano: vientos muy fuertes y temperaturas bajas. 
24 de febrero: marcha en apoyo de la Asociación de Padres del CP Cortes 
de Aragón, encabezada por Paco Uribe y Carlos Hermosilla. En ella, 
participarían 22 alumnos de entre 3º y 6º de Primaria, así como algunos 
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padres. Una bonita caminata desde el castillo de Loarre hasta la ermita de 
Santa Marina. 
26 y 27 de febrero: segundas prácticas del curso de iniciación al esquí de 
montaña dirigido por Txomin Matienzo. Primera jornada, en el Portalet de Aneu 
y pico de Cuyalaret (empleo del piolet y crampones, cuchillas, etc.). La 
segunda, en el pico de Peyreguet (correcta traza de la huella, estrategias ante 
el peligro de avalanchas, vueltas maría en pendientes, saltos de colas, etc.). 
Asimismo, durante las pasadas vacaciones de Navidad y en el mes de 
febrero, se fueron impartiendo los tradicionales cursillos de esquí de fondo 
gracias a la dedicación y entusiasmo de José Luis Molina. 
 
1.4. Actividades inmediatas de montañismo (marzo-abril 2008) 
16 de marzo: ibón de Espelunziecha (raquetas). Responsable: Javier del 
Valle. El ibón de Espelunziecha se encuentra situado a 1.950 m. de altitud, en 
el alto valle de Tena, dentro del dominio esquiable de la estación invernal de 
Formigal. La actividad dará comienzo en el aparcamiento de la zona esquiable 
de Espelunziecha, a unos 1.750 m. de altitud, y desde allí remontaremos el 
barranco que desciende del ibón por fuera de las pistas, superando los escasos 
200 m. de desnivel que nos separan del ibón de Espelunziecha, que 
presumiblemente encontraremos helado. Una excursión muy sencilla para 
iniciarse en las raquetas de nieve. 
 30 de marzo: Troncedo-Palo por el GR-1 (senderismo). Responsables: 
Miguel Ángel Gil y José Luis Molina. Continuamos con una nueva etapa del 
sendero de gran recorrido GR-1, o Sendero Histórico. Esta vez, realizaremos la 
etapa Troncedo-Palo. Dicha etapa discurre en su totalidad por la comarca de la 
Fueva, a caballo entre el Sobrarbe y la Ribagorza, en ambiente de media 
montaña salpicado de pequeños pueblos y caseríos, muchos despoblados. La 
localidad de Troncedo se encuentra a 1.008 m. de altitud, y Palo a unos 725, 
por lo que los desniveles a salvar no serán excesivos. 
20 de abril: Pozondón-castillo de Peracense (senderismo). Responsable: 
Andrés Aznar. El sendero propuesto para el día 20 de abril transcurre por la 
provincia de Teruel, a caballo entre las comarcas de Albarracín y Jiloca. 
Partiremos de la localidad de Pozondón, en la comarca de Albarracín, y 
transitaremos hacia el norte, adentrándonos en la zona del Ródeno, hasta 
alcanzar Peracense, en la vecina comarca del Jiloca, pasando por el castillo de 
Peracense, una impresionante fortaleza medieval fundida en un paisaje de 
curiosas formaciones rocosas, todavía más sugerente si cabe. 
27 de abril: Tozal de Engrilló, 1.071 m. (montañismo). Responsables: 
Juan Antolín y José Luis Grasa. El Tozal de Engrilló se encuentra en la provincia 
de Tarragona, siendo límite entre los términos municipales de Horta de San 
Juan, Paúls y Pinell de Bray. Enclavado en su totalidad en la Reserva Nacional 
de Caza de los Puertos de Beceite, el paisaje que nos encontraremos es el 
típico paisaje de pinar mediterráneo. Partiremos desde una altitud de unos 400 
m., con lo que el desnivel que realizaremos rondará los 600 m. 
 
Luis Aliaga, Vocal de Montañismo. 
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1.5. Otras actividades inmediatas (marzo-abril 2008) 
 2 de marzo: carrera social de esquí de fondo III Trofeo Chema Culebras. 
 1-2 de marzo: actividad de escalada. 
 2 de marzo: excursión cultural, castillo de Sora. 
 8 de marzo: salida con bicicletas de montaña. 
 9 de marzo: aeropuerto-Casablanca (mañanas del domingo con mochila). 
15 de marzo: marcha nórdica. 
 6 de abril: Peñaflor (mañanas del domingo con mochila). 
 5-6 de abril: actividad de escalada. 
 6 de abril: excursión cultural por el Serrablo. 
 12 de abril: salida con bicicletas de montaña. 
 13 de abril: marcha de regularidad V Trofeo Jerónimo Lerín. 
 13 de abril: rafting e hidrospeed en el río Gállego. 
 18 de abril: marcha nórdica. 
 Aunque todavía quede un tanto lejano por el horizonte, es preciso ir 
anticipando cierto cambio dentro del calendario de una de sus actividades más 
emblemáticas. Así, debido a problemas con las reservas en la Escuela de 
Montaña de Benasque, la ascensión al Aneto se adelantará tres semanas, para 
llevarse a cabo el 21 y 22 de junio. Para otros detalles, dirigirse al responsable 
de esta ascensión ya tradicional en nuestro Club, José Luis Molina. 
 
1.6. La marcha nórdica 
El otoño pasado, comenzamos a practicar una nueva modalidad 
deportiva que tiene muchos adeptos ya desde hace más de una década en un 
buen número de países europeos. 
La marcha nórdica consiste en caminar con la ayuda de unos bastones 
compuestos de fibra de vidrio y carbono, muy ligeros, que nos permiten 
apoyar parte del peso del cuerpo en los brazos, disminuyendo la carga que 
soportan las rodillas, caderas y hombros, con gran beneficio para nuestra 
salud. 
Hasta la fecha, hemos realizado cuatro salidas. Con todo el grupo 
solemos andar a una media de cinco kilómetros a la hora.  
Las dos primeras, las organizamos por el Parque Primo de Rivera durante 
dos horas aproximadamente, a modo de toma de contacto para ver qué 
aceptación tenía y, como hemos comprobado posteriormente, fue un acierto. 
En noviembre estuvimos veintidós personas y en diciembre, a tres grados bajo 
cero, quince. 
Ahora ya, los recorridos los hacemos por entornos naturales próximos a 
la ciudad un poco más largos. En enero, anduvimos desde el Pabellón Alberto 
Maestro, en las Fuentes pasando por el Soto de Cantalobos hasta la Cartuja 
Baja y regresamos por el Canal pasando por las esclusas de Valdegurriana, 
terminando en el Barrio La Paz. Acudimos catorce personas y la marcha duró 
en total cerca de cuatro horas. Y, en febrero, nos hemos juntado veinte 
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personas para andar desde la Fuente de los Incrédulos hasta el Aeropuerto por 
el Canal y el nuevo Parque creado y regreso. En total, estuvimos cuatro horas 
y media. 




1.7. Libro de piadas de nuestros socios 
26 de enero: Blanca Latorre y Rubén Espinosa escalaron con condiciones 
excelentes la vía clásica de la cara Norte del pico de Anayet; aquella mañana, 
una ruta muy frecuentada. Quien desee ver la película de esta aventura, puede 
descolgársela en: http://es.youtube.com/watch?v=BgdmQpXbztU. 
9 de febrero: un nutrido grupo de socios trepó por el corredor de la cara 
Este (I/2 max. 70º, 4 m.) del pico de la Raca. Entre ellos, se encontraba 
Blanca Latorre, Teresa Gazo, Ana Zárate y Javier Garcés. Hallaron más nieve 
dura que hielo en su parte empinada, amén de un embudo de nieve blanda…, 
¡y los silbidos hacia alguna de las féminas por parte de los esquiadores que 
pasaban en la cercana telesilla de la Raca! 
16-17 de febrero: Rubén Espinosa y los hermanos Colás se han visto 
forzados a retirarse de un corredor de la cara Norte del pico de Culibillas, en 
las inmediaciones de la estación de esquí de Formigal. El motivo: el fuerte 
riesgo de aludes por las cornisas con nieve no transformada. 
16-17 de febrero: Blanca Latorre, Ángel Rubio y Carlos Mur treparon a la 
Tuca de Estós por una canal de su cara Norte (60º de inclinación máxima), tras 
una generosa ración de abrir huella por todo el valle de Literola. Como la nieve 
estaba polvo, lamentaron no haber llevado las tablas de esquí de montaña. 
 
1.8. Actividades fuera de Aragón 
 Ni que decir tiene, es preciso abrir este apartado con los proyectos de 
nuestro socio más conocido, Carlos Pauner. Podemos adelantar su planificación 
para 2008: como inicio, el asalto al Dhaulagiri (8.167 m.) en el mes de abril, 
junto a Marta Alejaldre. Si consiguiera hacer cima, esta socia del Club Alpino 
Universitario sería la primera aragonesa en lograr hollar un ochomil. 
Seguidamente, Carlos piensa desplazarse en helicóptero hasta el Campo Base 
del Everest de la vertiente nepalí. Desde allí, tratará de ganar el Techo del 
Mundo (8.846 m.) sin oxígeno y en el mes de mayo. Con él va a viajar nuestro 
consocio Javier Pérez, quien será el cámara de altura para un documental 
destinado al Consorcio Aragonés de Radio y Televisión. 
 Por otra parte, Jorge Duerto y Juan Corcuera escalaron este mes de 
febrero la goulotte Modica-Noury del Mont-Blanc de Tacul, en los Alpes 
franceses. Una ascensión comprometida, en la que Juan sufrió algún percance 
por cuenta de unas congelaciones en los dedos de los pies. Peripecia 
enmarcada dentro del proyecto de superar media docena de vías alpinas, de la 
que seguiremos hablando más adelante… Se puede adelantar que este 
proyecto, en el que se hallan incluidos dos de nuestros consocios, los 
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estudiantes de Medicina Jorge Duerto Álvarez y Daniel Franco Cereceda, 
contempla entre sus objetivos: invernales en la Norte de Les Droites por la vía 
Ginat (1.000 m., grado 5 hielo, 5+ roca, m7/A2) o el Linceul en las Grandes 
Jorasses; estivales a la Norte del Dru por la vía Alain-Leininger (900 m., V+), 
el Espolón Walker a las Grandes Jorasses (1.200 m., 6a) o el Pilar Central del 
Frêney. En principio, ya es suya la primera de estas Seis Vías Míticas de los 
Alpes. Alpinismo en estado puro. 
Nuestro polifacético socio (escalador y escritor), Alberto Hernández 
Gómez, comenzó con buen pie el año, ascendiendo al Aconcagua por su ruta 
normal. Deseoso de comprobar su comportamiento en grandes cotas, hizo 
cumbre el 16 de enero. A partir de aquí, Alberto ya puede pensar en objetivos 
más exigentes… Y, todo ello, sin dejar de preparar sus colecciones de vías para 
los monográficos del Pirineo para la revista Desnivel. 
 
1.9. Equipo de Jóvenes Alpinistas 
Nuestro consocio Manu Córdova forma parte del Equipo de Jóvenes 
Alpinistas de la Federación Española de Montañismo y Escalada. Su última 
concentración ha tenido lugar del 15 al 22 de febrero. Además de Manu, 
participaron sus compañeros Miriam Marco, Silvestre Barrientos, Sidarta 
Gallego y Martín Moriyón, asesorados por Javier Martí y el director de este 
Equipo, Simón Elías. 
El 16 de febrero, abrirían fuego participando el la carrera de esquí de 
montaña del 10º Open Vall Fosca, con fama de ser especialmente dura. El 
tandem formado por Manu y Silvestre completó los 1.800 m. de desnivel en 4 
h. 11 min. Al día siguiente, traslado hasta Gavarnie, donde les aguardaban 
escaladores de hielo tan punteros como Mikel Zabalza, Oriol Baró, Martín Elías 
o Josep Maria  Esquirol. 
El 18 de febrero, Manu Córdova y Javier Martín se cobraban la vía 
Ruflette (300 m., 5) en el Primer Muro. El 19 de febrero, Córdova y Zabalza 
ganaban el sector del Ático para progresar por la vía Ático (100 m., 5). El mal 
tiempo y las altas temperaturas empeoraron las condiciones del hielo en 
Gavarnie. Además de las escaladas del zaragozano durante esta concentración, 
los demás miembros del Equipo se las verían con rutas como la arista Noroeste 
del Taillón (400 m., AD), la Freezante y la vía Du Solo hasta el sector Ático 
para pasar a La Araña (100m, 5), la vía Banzayous (300 m., 5-), la vía Crac-
Crac (230 m., 5) en el Primer Muro, la vía Salade Mixte (300 m., MD+) en el 
pico Courounalas, la vía Aqua ça Sert, la vía Inmaculada Concepción (200 m., 
5)…, y los Tres Muros del circo en 14 horas encadenando las vías Freezante, 
Mitológico y Aloïs (200 m., A2, 5).  
Como resumió Elías: “Una concentración donde se trabajaron conceptos 
de resistencia aplicados al alpinismo invernal; los miembros del Equipo 
tuvieron que batallar con el mal tiempo y las dificultosas condiciones, muy bien 
acompañados por algunos de los mejores alpinistas del panorama nacional”. 
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2. NOTICIAS DEL CLUB 
2.1. Premio Deporte y Valores  
 La Sociedad Zaragoza Deporte Municipal, en su consejo del 28 de 
diciembre de 2007, acordó conceder a Montañeros de Aragón la distinción 
Deporte y Valores como reconocimiento “por sus méritos contraídos a lo largo 
de su trayectoria”. Un premio que, por no haber sido solicitado, resultó 
especialmente grato en nuestra entidad. 
El vicepresidente de Montañeros de Aragón, Juan Ramón Portillo, recogió 
el Premio Deporte y Valores en la Gala del Deporte Ciudad de Zaragoza, 
celebrada el 11 de febrero de 2008 en el Pabellón Príncipe Felipe. 
Acompañándole, estuvieron los miembros de la Junta Directiva Francisco Uribe, 
Gonzalo Albasini, Jennifer Marín, José Luis Molina y Ricardo Arantegui. 
 
2.2. Noticias sociales 
Manu Córdova acaba de quedar en 12ª posición en el Campeonato del 
Mundo de Escalada en Hielo. Nuestro integrante del Equipo de Jóvenes 
Alpinistas de la FEDME no se ha mostrado demasiado satisfecho por dicho 
puesto, pues aspiraba a hacerse con el 7º o el 8º, pero una descalificación en 
la prueba de Suiza le perjudicó de forma notable. De cualquier forma, ha 
firmado un logro más que meritorio… 
En el mes de febrero, Carlos Mur fue nominado al Premio de Joven 
Investigador del Foro Anual de la Organización Mundial de la Salud en Davos, 
en el apartado de Siquiatría. Además, acaba de ser contratado en la cadena de 
televisión Telecinco como parte del equipo de guionistas de las series Hospital 
Central y MIR, en calidad de asesor médico. Y mientras orienta a actrices como 
la deslumbrante Carolina Cerezuela, nuestro amigo de Torla prepara su 
doctorado en Siquiatría… 
Cuando por lontananza se vislumbran los primeros planes para los fastos 
del Año de Henry Russell (2009, centenario del fallecimiento del gran 
pirineísta), comienzan a filtrarse las primeras iniciativas de la comunidad 
montañera. Son de destacar las emprendidas por David Pascual desde el 
Centre Excursionista de l’Hospitalet de Llobregat: estudian repetir diversas 
ascensiones russellianas, visitar los principales decorados de sus peripecias, 
colocar una placa conmemorativa, editar en catalán los Souvenirs d’un 
montagnard… Para abrir boca, han confeccionado un bonito bluff impreso con 
una caricatura de Russell…, obra de nuestra consocia, Marta Iturralde. Por 
nuestros lares, no será preciso esperar reediciones de la obra del Señor del 
Vignemale, pues se dispone del trabajo Yo, Henry Russell (PRAMES, 2005). 
En otro orden de asuntos, comentar que, a comienzos de año, Alberto 
Martínez Embid fue invitado a formar parte de la Junta Directiva del Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda de Aragón, la entidad madre de Montañeros de 
Aragón. Dicha asociación se trasladó recientemente desde sus históricas 
instalaciones de la plaza Sas (activas desde 1925), hasta las nuevas de la calle 
de la Torre nº 28 (976 298 438), en el sector de la calle del Asalto. El 19 de 
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marzo, su sede se transformará en una oficina oficial de Correos (de 10 h. a 13 
h.), para expender un bonito matasellos conmemorativo… Habrá tarjetas 
postales, matasellos y sello especial: ¡atentos, los coleccionistas! 
Tampoco podemos dejar de desear, desde aquí, una feliz recuperación a 
Javier Barra, quien acaba de ser operado de una mano… 
 
2.3. Ecos culturales 
12 enero: en el Casino España de Ejea de los Caballeros, medio millar de 
personas asistieron a un entrañable acto... Javier Lambán entregaba la Medalla 
de Oro de Ejea de los Caballeros a Ascensión Ayesa, madre de Santiago 
Sagaste, el himalayista desaparecido el pasado 13 de mayo de 2007. Se 
proyectó un audiovisual preparado por sus compañeros de expedición, José 
Ángel Sánchez y Bruno Gaspar. Asistieron al acto Ramón Tejedor, en calidad 
de presidente de Montañeros de Aragón, y Alberto Martínez Embid, como autor 
del libro Santiago Sagaste. Un camino de cimas desde Ejea hasta el Dhaulagiri 
(DPZ y PRAMES, 2007), presentado en dicha ocasión. 
5 de febrero: en la sede de Montañeros, se proyectó el montaje 
Kilimanjaro, la montaña mítica de África, una producción de Javier del Valle, a 
quien ayudaron Luis Aliaga y Carlos Hermosilla. Éxito de espectadores, que 
abarrotarían la sala mucho antes de las 20 h. Tras la proyección, se sirvió un 
pequeño ágape… 
21 de febrero: se repite la proyección sobre el Kilimanjaro, esta vez en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias. Una excelente promoción de nuestras 
actividades por parte de Javier del Valle. Estaba previsto un nuevo pase del 
audiovisual sobre la ascensión al Kilimanjaro por parte de un grupo de nuestra 
Sociedad en 2007… Esta vez, el 29 de febrero y en el Centro Cívico Isaac 
Valero, invitados por la Junta Municipal de Casablanca y la Asociación de 
Vecinos Los Montes de Valdespartera. Aplazado para más adelante. 
 El Grupo Scout 514 Albada (parroquia del Sagrado Corazón, en el parque 
de Miraflores) ha confeccionado un ciclo de conferencias en el que participa 
nuestro consocio Manu Córdova. Así, el 6 de marzo se proectará un audiovisual 
suyo que lleva por título: Libre y atado, de espectaculares imágenes digitales 
sobre sus mejores escaladas en hielo o en mixto, comentadas por el 
protagonista. Sus compañeros de este ciclo de conferencias Una montaña, una 
ilusión: Chema Fácil (3 de marzo, Expedición al Kilimanjaro con disminuidos); 
Seis Jóvenes Alpinistas (4 de marzo, Aconcagua). Aprovecharán estas jornadas 
para recoger material de montaña y material escolar, que se piensa donar a 
una población marroquí del Alto Atlas llamada Imlil. Las conferencias 
comienzan a las 20 (www.scouts514albada.org). 
 
2.4. Avance Semana de la Montaña 
Quique Gracia, gestor de las Proyecciones de esta Casa, nos sirve un 
anticipo de lo que podremos ver en el Salón de Congresos de Ibercaja a partir 
de las 19 h. 30 min. Unas conferencias ya apalabradas, que podrían sufrir 
algún cambio de última hora: 
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5 de mayo. Salto base en montaña, por Carlos Suárez. La evolución de 
un alpinista desde la escalada de montañas hasta el salto en paracaídas desde 
sus cimas. 
6 de mayo. Escaladas al Cerro Torre en Patagonia, por Ermanno 
Salvaterra. Películas premiadas en festivales europeos sobre aperturas de vías 
en esta montaña patagónica, por parte de este escalador italiano. 
7 de mayo. En el corazón de la montaña, por Narciso de Dios. Un cuento 
en imágenes sobre la protección de nuestras montañas. 
8 de mayo. Asamblea de majarás al Cerro Adela, por Óscar Pérez, Álvaro 
Novellón y Dani Ascaso. Apertura de una difícil vía de 1.000 m. en hielo y 
mixto a esta montaña de la Patagonia. 
9 de mayo. Los Materhorns de China, por Mick Fowler. Primeras 
ascensiones a difíciles montañas de 6.000 m. en remotas cordilleras de China 
en un estilo sumamente ligero y arriesgado característico de este escalador 
inglés. 
Id reservando un hueco para las tardes de la semana del 5 al 9 de 
mayo… 
 
2.5. Notas sobre nuestro Anuario 
Con la primavera, llega hasta nuestras manos el Anuario… La edición de 
2007-2008 tendrá un patrocinador único: la Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
Al igual que el año pasado, va a disponer de un centener de páginas a todo 
color. La recepción de artículos quedará cerrada a mediados de este mes de 
marzo, pues se espera que el Anuario esté en la calle a primeros de mayo. 
En cuanto al avance de contenidos, lo facilita su responsable, Quique 
Gracia: expedición Kangchenjunga 2007 (Fernando Rubio); escaladas en los 
Andes de Bolivia (Rubén Gómez); expedición Kilimanjaro del club (David 
Cortina); escaladas invernales de dificultad en Alpes (Jorge Duerto); escalada 
de cascadas de hielo en Noruega (Javier Pérez); escalada en hielo de los tres 
muros de Gavarnie en el día (Manuel Córdova); 9.000 m. de escalada en un 
mes en las paredes de Aragón y Cataluña (Juan Corcuera); ascensiones de vías 
ferratas (Blanca Latorre); el Camino Portugués de Santiago (Pepe Díaz); 
rescate en montaña (José Ramón Morandeira); ascensiones en Andorra 
(Chema Agustín); el cañón de Añisclo (Silvio Trevisan); los inicios del esquí 
(Alberto Martínez Embid); mosén Jaime Oliveras y el Aneto (Pedro Estaún); el 
castillo mágico del Monte Perdido (Marta Iturralde); inauguración del refugio 
de Riglos (Gonzalo Albasini); la Biblioteca (Ricardo Arantegui); noticias del 
club; galería de dibujos y fotos de montaña. 
Nuestro Anuario se envía a las principales entidades y publicaciones del 
mundo montañero. Así, suelen aparecer reseñas de sus contenidos en revistas 
como La magia de viajar por Aragón (nº 26, agosto de 2007), donde sus 
redactores destacarían los artículos sobre: Patagonia, ascensiones invernales 
pirenaicas, Karakorum, el collado de Añisclo, la osa Canelle y Gran Paradiso. 
Por su parte, la revista Pyrénées (nº 233, enero 2008), mostraba interés por 
los trabajos de algunos de nuestros autores: Manu Córdova, Rubén Espinosa, 
Armand Ballart, Ignacio Cinto, Lorenzo Ortas, Chema Agustín (dos veces), 
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Silvio Trévisan, Marta Iturralde, Eva Alonso, Jesús Vallés, Alberto Martínez 
Embid, José Sierra y Agustín Faus. 
Ni que decir tiene, insistiremos para que los socios que todavía no hayan 
recogido su Anuario de Montañeros de Aragón 2006-2007, pasen a retirarlo 
gratuitamente en Secretaría… ¡Antes de que se les acumule con el siguiente! 
 
2.6. Desde la Biblioteca 
En el Club se dispone de una interesante Biblioteca especializada en 
temas de montaña a disposición de los socios. Su horario de apertura suele 
ser: martes y jueves, de 18 a 21 h. Un horario un tanto elástico, habida cuenta 
de la dificultad de hallar a quien quiera dedicarle cada semana seis horas de su 
tiempo, año tras año… La labor de un bibliotecario no siempre resulta sencilla: 
no todo el mundo acude a él con la educación que merece un puesto que, 
tradicionalmente, se suponía un signo de distinción dentro de las entidades de 
montaña más importantes. En la actualidad, este cargo lo desempeña, con 
gran pundonor y eficacia, Ricardo Arantegui… A quien hemos de felicitar por 
cumplir 80 años el pasado 26 febrero, llenos de vitalidad, energía y buen 
humor. Con frecuencia, ayudan a Ricardo en sus cometidos otros socios 
veteranos del prestigio de Julián Gracia y de Luis Alcalde. 
El fondo actual de nuestra Biblioteca es de 1.526 libros, amén de una 
generosa provisión de revistas. El primero de estos listados puede consultarse 
en la web del Club. Así y todo, resulta una excelente costumbre la de donar 
esos textos de montaña que no empleamos, para que estén a disposición de 
todos… Hoy en día, ¡las casas son tan pequeñas! En la Biblioteca puede radicar 
una buena solución para despejar nuestras estanterías más recargadas… Entre 
las últimas donaciones que han ingresado en nuestra Biblioteca, es preciso 
destacar las de algunos de nuestros autores. Por un lado, La viuda del Eiger 
(Desnivel, 2007), de Marta Iturralde y varios más, o La gran travesía por el 
Prepirineo. De Figueres a Lumbier (Sua Edizioak, 2008), de Roger Llabrés y 
Alberto Martínez Embid. Por otro, Ordesa y Monte Perdido. Guía montañera. 
Ascensiones, travesías y escaladas (Desnivel Ediciones, 2008), de Alberto 
Hernández Gómez y Alberto Martínez Embid. Llama la atención la dedicatoria 
impresa de esta última obra de la editorial madrileña: “Con todo el aprecio y 
afecto del mundo, a los socios de Montañeros de Aragón, nuestros amigos”. 
 
2.7. Avisos de la Secretaría 
Como ya se habrán percatado quienes se hayan acercado por nuestra 
Sede, se perciben rostros nuevos en la Secretaría. Desde primeros de enero, 
Nieves Morales se familiariza con los cometidos que realizaba Clarisa García, 
quien se jubila en este mes de abril. Por otra parte, desde finales de febrero, 
Lydia Rodríguez hace otro tanto para sustituir a Nuria Moya mientras dure su 
ya cercana baja por maternidad. Aprovechamos desde aquí para desear una 
feliz llegada a este mundo de quien será la segunda niña de Alfredo Martínez y 
Nuria, futura hermana de Lucía Victoria. Además de solicitar toda la amabilidad 
del mundo a nuestros consocios durante el rodaje de Nieves y de Lydia… 
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Tenemos alguna otra novedad bien visible junto a la ventanilla… Así, la 
Junta Directiva ha encargado unos pins metálicos y camisetas con el emblema 
de Montañeros de Aragón: interesados, acercarse por la Secretaría. 
En cuanto a los bonos de esquí de descuento para los socios, recordar 
que en nuestra Secretaría están a su disposición los vales con los siguientes 
precios por día: Astún adulto (28/30, 70 euros con seguro) e infantil (22/24, 
70 euros con seguro, desde los 6 hasta los 12 años); Cerler adulto (27 euros) 
e infantil (22 euros, hasta los 12 años); Formigal adulto (31 euros) e infantil 
(25 euros, de 5 a 11 años). En las estaciones de esquí de Panticosa y 
Candanchú, basta con enseñar en sus taquillas nuestro carnet, para obtener el 
correspondiente descuento en el bono. Desde aquí, hemos de recordar que 
esos bonos son intrasferibles, y que sus usuarios han de llevar durante su 
utilización el carnet del club con foto o el DNI en su defecto, debiendo 
mostrarlo a los empleados de la estación si es requerido. 
 
2.8. Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal 
El plazo de entrega de imágenes a papel para el Concurso de Fotografía 
de Montaña Miguel Vidal 2008, quedará abierto entre el 1 y 31 de marzo. Este 
año, su lema va a ser el de La montaña y el agua, como reconocimiento hacia 
esa Exposición Universal dedicada al líquido elemento, que está a punto de ser 
inaugurada en Zaragoza. Las bases se hallan en un díptico que puede 
recogerse en nuestra Sede. A modo de resumen, decir que dicho concurso está 
abierto a todos los socios de Montañeros de Aragón, los federados por la FAM y 
los residentes en la Comunidad aragonesa, quedando excluidos los 
profesionales de la fotografía. Hay tres premios acreedores de placa, así como 
de 800, 500 y 300 euros en material fotográfico. Cada participante podrá 
presentar hasta cuatro fotografías a papel en color o blanco y negro, con 
dimensiones comprendidas entre los 18 x 24 y los 30 x 40 cm., que no pueden 
haber sido premiadas ni reproducidas con anterioridad. El fallo se hará público 
el 15 de junio; las obras no premiadas, habrán de ser retiradas de la Sede del 
Club entre el 1 de octubre al 1 de noviembre. Remitimos a los interesados en 
participar a esas bases completas del díptico de Convocatoria. 
Y, hablando de nuestro querido Miguel Vidal… Quien desee recordarle, no 
tiene más que acercarse por la cafetería La Tahona de Velázquez: sus paredes 
se hallan tapizadas con un centenar largo de instantáneas del desaparecido 
fotógrafo, quien vivía en las cercanías. Vale la pena visitar el nº 3 de la plaza 
de Diego Velázquez, para admirar este sorprendente testimonio gráfico de la 
historia de Montañeros de Aragón. Hay rostros conocidos en sus imágenes… 
 
2.9. Premio Periodístico Santiago Sagaste 
 Debido a los fuertes vínculos con nuestro Club de este himalayista 
ejeano, desaparecido junto al navarro Ricardo Valencia por causa de una 
avalancha en uno de los campos del Dhaulagiri el pasado 13 de mayo de 2007, 
parece interesante difundir las bases del incipiente premio de periodismo que 
en su honor se ha instaurado. Patrocinadores: el Ayuntamiento de Ejea de los 
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Caballeros, conjuntamente con Cajalón y la Ferretería Ayesa. Así, su lema será 
Naturaleza y montañas. En su Iª Edición de 2008, se van a premiar artículos 
publicados en prensa durante todo el 2007. Cada autor podrá presentar hasta 
dos trabajos, enviando tres copias con sus datos personales y la reseña de 
cada artículo, por correo certificado y antes del 13 de abril de 2008, al Servicio 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Av. 
Cosculluela, 1. 50600-Ejea de los Caballeros. Hay un primer galardón de 500 
euros, y un segundo de 300. El fallo de este I Premio de Registros Periodísticos 
Santiago Sagaste se hará público el 13 de mayo de 2008. Las bases completas 
en: www.ejea.net. 
 
3. SECCIONES CULTURALES 
3.1. Nuestros autores y sus libros 
Manual de fotografía con teléfono móvil, de Ignacio Ferrando. Desnivel 
Ediciones, Madrid, 2008. 60 pg., 16 x 16 cm. Color. 9 euros. 
Iniciaremos esta sección destinada a dar a conocer las iniciativas 
editoriales de nuestros socios, con un acto de justicia. Porque, además de la 
calidad de la obra aquí reseñada, su autor, Ignacio Ferrando, es el responsable 
del buen funcionamiento de los aspectos técnicos de la web de Montañeros de 
Aragón…, además del artífice de la deslumbrante imagen de la región 
comprendida entre los picos de Clarabide y de Boum que sirve de portada a 
este Boletín Digital. Otro día se puede hablar con más calma de otras 
producciones de nuestro estimado consocio, participante en el proyecto de 
Beturián Ara sobre los dosmiles aragoneses…, o de esas fastuosas panorámicas 
del Pirineo que recientemente ha comercializado (una de las cuales, por cierto, 
enmarcada en la Sala de Juntas, frente a los retratos de nuestros presidentes). 
Pero es ya tiempo de comentar su último libro, adscrito a la Colección de 
Manuales de la prestigiosa editorial madrileña. 
Hoy en día, el teléfono móvil con minicámara incorporada es uno de los 
sistemas más empleados de fotografía; sobre todo, en viajes o en encuentros 
inesperados. La facilidad de su transporte está encumbrándole de un modo 
insospechado hasta hace poco tiempo. Pero muy pocos usuarios conocen todas 
sus posibilidades. Un fotógrafo del prestigio de Ignacio Ferrando no suele 
emplear habitualmente este sistema para retratar las montañas como tan bien 
ha sabido mostrar desde las más potentes publicaciones del gremio… Sin 
embargo, ha demostrado estar al nivel del desafío que le propusieron desde 
Desnivel Ediciones. Así, ha plasmado, de una manera clara y concisa, lo mejor 
de la técnica fotográfica, aplicada al móvil. Entre las páginas de su útil manual, 
podemos descubrir este temario simplificado: los conceptos básicos de 
fotografía digital; los tipos de teléfonos y cómo elegir el modelo que mejor se 
ajusta a tus necesidades; cómo hacer fotos con el móvil (normas básicas del 
retrato, paisaje, reportaje); cómo almacenar, archivar, imprimir, enviar y 
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compartir fotos a través del móvil. Para los asiduos al móvil, un libro 
imprescindible al que sacar todo su jugo. ¡Click, clack! 
 
3.2. Un texto corto para el cierre: Al cobijo del cedro… 
 Plasmar sobre una cuartilla experiencias de montaña, nunca hará rico a 
escritor alguno. Un dato cierto que bien se puede constatar si, por ejemplo, se 
bucea un poco entre la crónica pirineísta. Existen casos especialmente 
sangrantes… 
 Tomemos una de las primeras guías montañeras sobre esta cadena; la 
más madrugadora, desde el punto de vista deportivo… Así, Les grandes 
ascensions des Pyrénées, ese extraordinario trabajo firmado por Henry Russell 
en 1866, únicamente proporcionó a su autor el reconocimiento de los medios 
especializados de la época…, ¡y un buen montón de deudas! Apenas vendería 
ejemplares de su libro. Sin embargo, esta madrugadora colección de 
excursiones iba a resultar esencial para el desarrollo del pirineísmo deportivo 
y, por ende, del posterior turismo verde. Con los años, terminaría por generar 
riqueza para las frágiles economías montañesas. 
 Mas no hay que viajar tan lejos en el tiempo… Buena parte de esos 
montañeros veteranos que todos conocemos fueron desvelando los secretos 
pirenaicos a través de alguna de las ediciones de la Guide Ledormeur. Por 
mucho que hoy cueste de creer, las dificultades de su autor, George 
Ledormeur, para obtener o bien los fondos o bien un editor, desde los mismos 
arranques del siglo XX, fueron formidables. Únicamente en 1928, y tras no 
pocas peregrinaciones, lograría publicar su libro, en la actualidad considerado 
clave para el descubrimiento de las altas regiones pirenaicas. Por no hablar de 
la faceta divulgadora de dicha guía, capaz de democratizar la cordillera y de 
llevar a todo el mundo hasta sus rincones más bellos. 
 No; no se venden demasiados libros de montaña. Sus adeptos, aunque 
apasionados, son menos que los del fútbol. Y los bolsillos de alpinistas no son 
de los mejor forrados. De todo esto, bien nos pudiera haber hablado Lucien 
Briet, quien trató de vivir explorando el valle de Ordesa o las sierras del 
Prepirineo oscense, para cantar seguidamente sus bellezas en papel…, y que 
murió poco menos que en la indigencia. Hoy le erigen monumentos, pero en 
vida le hubiera venido mejor un mínimo apoyo, una ayuda aunque fuese 
simbólica. Briet no halló ningún CEDRO bajo cuyas ramas cobijarse… En la 
actualidad, ese CEDRO no es otro que el Centro Español de Derechos 
Reprográficos, la Entidad de los Autores y los Editores. Toda una apuesta en 
favor de la cultura y de la literatura que algunos quieren talar… 
 
Alberto Martínez Embid. 
